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JEFATURA DEL ESTADO
Desde que se tuvo conocimiento de las posibili
energía, el Estado español, dentro de sus posibilida
personal para la labor de investigación científica en
vienen concediendo la más alta ate.'.naión.
Sup2rada ya da primera fase de esta actividad,
un núcleo inicial de científicos y té.cnico.s especiali
de tales trabajos en mayor 'escala, creando 'un Orga
na&ón de tan varias actividades.
La 'experiencia de otros países, incluso, los d me
clase abarcan y centralizan el conjunto de las acti
dica y económica tan amplia como 'excepcional.
Por otra parte, el valor de los yacimientos de
y trasciende de tal manera al campo político y eco
rigurosas que rescaten; deUndan .y conserven eficaz
que. puedan descubpirse. .
En su virtud,
•
dades ‘de la física nuclear como nueva fuente de
dLs, adoptó das medidas conducentes a capacitar
esta moderna técnica, á la que todas las naciones
que puede considerarse corno de ensayo, y logrado
zados en esta •ate.ria, es aconsejable la continuación
nismo competente que asuma la dirección y coordi•
nor potencialidad, enseña que Organismos de esta
vidades antes e4puestas, moviéndose con base jurí
minerales radioactivos tes reconocido uriversalnfente
nómico, que. dbliga a la adopción de disposiciones
mente para la nación los yacimientos existentes y los•
DISPONGO
Artículo primero.—DepencVente -de la Presiden
cl:ar, compuesta por un Presidente. un Vicepresi
sidencia del Gobierno nombrados ,por ja misma y
de reconocida competencia.
Artículo, 'segundo—Ser á4 función primordial de
investigaciones, estudios; experiencias y explotacion
nuclear a los fines nacionales.
A ,este efecto, le están encomendados:
cia (1:1 Gobierno, se. crea la Junta de Energía Nu
dent2 y el número de Vocales que &termine la Pre
elegidos entre personalidades científicas o tétnicas
la Junta de Energía Nuclear opientar y dirigir las
es conducentes a la mejor aplicación cl.e lá energía
a) La prospección minera de los territorios ele soberanía nacional para el d'scubrimiento de yaci
mientos de materias_ra.cVoactivas. '
b) La, explotación, con carácter exclusivo,- cl2• 1 os yacimientos mineros radioactivos.
c) La obtención, preparación,- conservación y tratamiento de los minerales y productos químicos pre
cisos para las inv.stigaoiones y aplicaciones nuclea res.
d) La obtnción, distribución e intervención del uso, de isótopos radioactivos.
(1) Atender a la formación especializada de ci2ntíficos y técnicos en los problemas directamente re
lacionados con la 'energía nuclear.
f) Las relaciones, con carácter exclusvo, que puedan mantenerse con los Organismos similares del
extranjero.
g) 'ejecución de los estudios, proyectos, abr as, explotaciones e instalaciones que sean necesarios
para la realización de sus fines.
h) El nombramiento del personal necesario pa ra. el .desanrollo de las misiones encomendadas en los
puntos anterior. ■
0 El uso 'y distribuoión de los fondos que al efecto sean asignados a la Junta.
j) El asesoramiento preceptivo, al Gobiel-no, en las materias relacionadas oon la energía nuclear.
k) Proponer la legislación compkrnentaria que proceda en relación con la energía nuclear y materias
afines a la misma.
1) La representación •del Estado en el cumplim lento de este Decreto-ley.
Artículo terc',ro.---Cuando de las investigadones de criaderos realizadas por el Estado se obtenga un
resultado positivo, el Organismo que las haya dirigi do lo comunicará a la Junta de Energía Nuclear, y
ésta propondrá a la Presidencia del Gobierno la con stitución de un Coto Minero Nacional, que así será
denominada la zona definitivamente reservada, para. que aquélla dicte la resolución procedente.
Cuando un particular, persona o Empresa descubra yacimientos radioactivos en territorio de sale
ranía nacional, quedará obligado a ponerlo en co nocimiento de la Junta de Energía Nuclear, la que
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indemnizará al .descubridor de los gastos que d des
cabs, y Ajará, además, un premio en relación con
via descubierto.
Dentro de la superficie de un Coto Minero Na
de ningún mineral, y .9;_ se tratase de alguna concesión
do del Consejo de Ministros, previos los informes
cónsultivos de los Ministerios a quienes afecte la
Los iCotos Mineros Nacionales así constituidos
cia del Gobierno, a tales fines., todos los mecli'.os de .
la salvaguarda de tal reserva, pudiendo señalarse zo
Artículo cuarto.—Investigacra la zona minera susceptible de constituir un 'Coto Minero Nacional y ob
tenida la aprobad.ón correspondiente para su constitución, se formulará la oportuna petición de conce
sión de explotación en la jefatura de Minas, con objeto de que ésta pueda tener en cuenta aquel con
torno en las operaciones de deslinde con otros peti cionarios posteriores.
Artículo quinto.—La riqueza minera .no radioac tiva que pudiera existir dentro del Coto y que se
hallase enrterr90 franco y registrable al solicitar la formación de aquél podrá ser, si- así conviniese, in
vestigaday explotada directamente por la Junta de Energía Nuclear.
Artículo sexto.—Cuando dentro (lel contorno de un Coto Minero Nacional existan permisos de in
vestigación o conc-cmnes de explotación de minera les radioactivos o de algunos otros min.:Tales que en
facies regional los acompañen, tales derechos serán rescatados por el Estado en beneficio del intcrés na
cional, en las condiciones establecidas en el artículo tercero, y podrán serlo, igualmente, los permisos
de investigación y concesiones de explotación de ot.: os minerales, sean cuales fueren, cuando la Junta de
Energía Nuclear lo considere conveniente.
Artículo séptimo.—Los- terrenos, caminQs o. dem ás vías de transporte, edificios e instalaciones de
todo género, hidráulicas, mecánicas y eléctricas y demás bienes inmuebles que no formen parte de la
concesión, según la legislación vigeilte, podrán ser adquiridos por el Estado, cuando así lo aconseje el
interés de la lexplotación, mediante la aplioación de la Ley y Reglamnto de Expropiación forzosa por
causa de utilidad pública. Los gastos que la transmi sián de dominio origine serán (12 cuenta del Estado.
Artículo octavo.—Los propietarios o concsiona ries que se consideren perjudicados podrán hacer uso
de los recursos legales, incluso el contencioso-admin istrativo, pero la interposición de este último en nin
gún caso paralizará la ejecución del acuerdo recurri do.
Sin perjuicio de la incoación de los oportunos ex pedientes, la Junta de Energíá- Nuclear se hallará en
posesión de las concesiones, terrenos y bienes que pr ecis': e incluidas en el Coto Minero Nacional desde
el momento en que la Pr:sidencia del Gobierno -apru ebe su expediente 'de consttución, comunicándose a
los interesados cuáles concesiones, terrenos o bienes han de ser objeto de ocupación y expropiación.
Artículo noveno.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios. para el cum
plimiento de este Decreto-ley y abono dé' las indem nizaciones que preWo los expedientes oportunos exi
ja la • constitución de cada Coto Minero Nacional.
Artículo idócimo—Transcaurridos tres mes des de la constitución de la Junta de Energía Nuclear,
ésta 'elevará a la Presidencia del Gobierno, para su aprobación, el Reglamento por que ha de regirse.
Artículo undécimo.—Dcd presente Decreto-ley se dará cuenta a las Cortes.
ARTICULO:S ADICIONALES
Artículo primen°. Se declat'an sin curso y fenecidos todos los expedientes de camtio de sustancia,
de permisos de investigación y concesiones rcle explotación de minerales radioactivos, cuya tramitación
se halla en suspenso por DecretQ de, veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.
Artículo segundo.—Quedan derogados cuantos p receptos se halkn en oposicéón con lo consignado en
este Decreto-ley, que empezará a regir el día siguie nte de su publicación en el Boletín Oficial d'el Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, da do en Madrid „a vieintidós de octubre de mil nove
- cientos cincuenta y uno.
tifi ación
cubrimiento le haya ocasionado, debidamente justifi
las caractzrísticas y riqueza de yacimiento radioacti
cional no se concederán permisos de investigación
de otro género, será /preciso para otorgarla el ar_lier
de la Junta de Energía Nucitar y de los Organismos
concesión.
tendrán carácter r,servadó, adoptando la Presiden
protección y seguridad que estime adecuados para
nas prohibidas semejantes a las militares y de for
(Del B. O. dc)l Estado núm• 297,pág. 4.778.
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes instructores.—Se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Mecánicos al Condestable
primero D. .Pastor Otero Serantes, a partir del día
3 del actual, en r2levo del Condestable Mayor don
Antonio Vázquez 'García, 01 cual cesó en dicho co
metido.




Se nombra Ayudante Instructor ,cn la Escue
la de Submarinos al Mecánico Mayor D,1 Ignacio
Prendes Infiesta, en relzvo del .de igual empleo clon
Antonio Tirado Parrado, que pasó a otra destino á
partir cliel día 1.° de octubre de 1951.




Se nombra Ayudante Instructor de "Prácticas
a borda" de los cursos ide Cabos primeros, Ayudan
tes y Apl:ndices de la Escuela de Mecánicos, al
Mecánico segundo D. Antonio OrLona López, a par
tir cl:?.1 día 22 de agosto último, en relevo del Mecá
nico Mayor D. Cipdano Graña López, que pasó a
otro d_stino.





Milicia de la Reserva Naval.
Ascensos. Por haber terminado con aprovecha
miento el segundo curso teónicopráctico r-rificaclo en
el Cuartl de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cádiz, se nomibna Cabcs primeros de la,
Milicia de la Reserva Naval, de la Especialidad que
se indica, y con antigüedad de. 15 d septiembre del
ario en curso, a los Cabos segundos que se relacio
nan, los cuales oVberán realizar el tere-r curso con





Teodoro Venero -yGonzál'z cl{.1 Ron.
Avelino Luaces Carballada.
Manu.1 C. Míguez Barreiro.
José Antonio Zurita Ruiz.
luan Carlos Bretón García.
'Manuel Vázquez Medinilla.
Luis García Alonso.
José María Carrascal Roclrígu z.
Félix Maza Díaz.
Luis Berenguer Bremón. -















Juan Luis' Iribarren Cifuentzs.





Juan Luis Fernández Jiménez.
Juan González Escobar.
Miguel .Arrufat Centelles.
Eusebio Juan Roclr.íguez Pérez.
Juan Antonio Suancies 11@rcader.-
Manu..1 Rubio Margenat.
José Cejas Bachot.
José Ferrer Rostoll. _










José L, Ur;arte Ruiz de Eguilaz.
MORENO
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Jaime González Zapata.
Juan Valles del Pozo.
José Maján Fernández.




Ascensos.—Por haber terminado con aprcvecha
miento Q1 primer curso teórico-práctico verifica.-
do en ,e1 Cuartel de
' Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz, se .nombra 0..ibos segundos de
la Milicia de Ja Reserva Naval, clasificados en las
Especialidades que se indican, empleo y Especiali-f
dad con kel que deberán realizar el segundo curso,
con antigüedad de 15 de septiembre último, a los
Alúmnos siguientes:
Náutica ."(Puente).







Juan B. Ripoll Estera.
Pedro María Díez Gutiérrez.
Antonio Balsells Barré.







José A Ortiz Pradere.
Ginés Monedero Manchón.
José Mario Moreno Mens.
Antonio Cervera Bruna.





Juan de Dios Molina Rubín de Ceballos.
Sixto Lecuona Ley.







Víctor Alberto García. Soria.
Joaquín Domenech Carbonell.
José Antonio Rubio Maza:







Miguel Grao de Bosch.
Juan Erno González.
Gaspar A. Yanes Serrano.
-Melquíades Delgado Pelejero.
Juan Ramón Aguirre Melero.
Manuel F amoneda Coromina s.
Vicente Vallecillo Garrido.








Mariano Jiménez San José.
Daniel Sampere Aoujón.




Jesús Manuel Molina Suáret.














Madrid, 24 de octubre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cue rpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio. De conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal, se dispone
que el Celador s-gundo de Puerto y Pesca del ICivr
po d-e Suboficiales D. Manuel Puyana Laínez, reti
rado pc rOrdm Ministz2rial de 6 de septiembr2,de 195/
(D. O. núm..2o7), continúe prestando sus servcios
en la Armada, hasta completar el ti:mpo que k falta
para obtener derecho a pensión, debiendo sufrir los
reconocimientos. reglamentarios.
Madrid, 23 de cctubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General di Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe. Superior d2 Contabi
lidad„ ,Ordenador 'Central de Pagos y .Gencrai In
terventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Nombranzientos. — Como r,sultado del examen
concurso convocado bor la Orden Ministerial d..
22 de mayo de. 1951 (D. O. núm. 118), s conced
el ingreso en la Primera Sección d la Macstranza
de la Armada, con la categoría de Operario de sr.
guilda Maquinista de Imprenta), al paisana Manuel
Taboada Igl'esias, con antigüedad ,cle 8 de septiem
bre próximb pasado y eféctos administrativos a par
tir de la revista siguiente a la fecha en que tome
posesión 'de su destino dl Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo ck' El Ferrol del
Madnid, 20 de octubre ,de 1951.
MORENO
Excmo. Sres. Capitán Genfral- 1d,e1 Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
p: rior de Contabilidad.
Separación temporal del servicio.—Se dispone que
la Auxiliar Administrativo ,Cle segunda de la Maes
tranza de la Armada. señorita Elvira Pidal de Lara
cese en la situación de "activo" en que se encuentra
y pase a la de "sl)aración temporal del servicio",
con arreglo a lo dispuesto en •lartículo 74 del vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Madn'id, 20 ciC octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de' Personal, Director de
Construcciones e Intdus;trias Navales Militares y
General jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.----Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en io de octubre ,de 195a, el Peón de la Maes
tranza de la Armada Francisco Ahumada Quevedo,
con 'destino en el Departamento Marítimo, de Cádiz
Madrid, 20 de octubre de 195i1.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General ,c1.,1 Departamento
Marítimo de. Cádiz, Almirante Jefe (del Servicio




Don Julián 1V1úgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío R. N. A., Ayudante Militar de Marina y
Juez instructor del Distrito de Sanjenjo.
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Libreta. de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto de este Trozo Manuel Castro Al
var, folio 109 de 1929 de Inscripción, queda anulado
y sin valor alguno el aludido dociumento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no haga en
trega del mismo a la Autoridad.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sanienjo, 22 de octubre de 1951. El Juez instruc
tor, Julián Múgica.
Don Pedro Lamas Quintás, Teniente de Navío de la
Escala Complementaria, Ayudante Militar de Ma
rina de Ribade,o, Juez instructor de esta Ayudantía,
Por el presente hago sabér: Que el día 19 de julio.
último, y por el pesciaero Renúgia, folio 1.433, ter
cera lista de Ribadeo, se prestó auxilio de remolque
al también pesquero Joven Carmina, de la matrícula
de Luarca, encontrándose, aproximadamente, a unas
treinta millas de Isla Pancha (Ribadeo) , siendo con
ducido a este puerto, donde qued6 a disposición de
mi Autoridad.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se hace público a fin de
que cuantas personas o entidades se consideren inte
resadas en el expediente que con tal motivo instruyo,
puedan alegar cuanto a sus derechos convenga, bien
por comparecencia ante el instructor que suscribe o por
escrito, dentro del plazo de treinta días.,' entendién-•
dose que, transcurrido dicho plazo sin haberse perso
nado en las actuaciones, se entenderá,, a los que elí
lo hubieren hecho, conformes en todo con las resolu
ciones que adoptare.
Ribadeo, 19 de octubre de 1951.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Pedro Lamas.
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REQUISITORIAS
Benjamín Fernández Trigo, hijo de Benjamín y de
Concepción, natural y vecino de la Parroquia de Bo
rreiros, Ayuntamiento de Gondomar, Partido de Vigo,
provincia de Pontevedra, domiciliado últimamente en
Borreiros, barrio Guntin, de veinte años de edad, al que
se le sigue expediente de prófugo por falta de presenta
ción para incorporarse al servicio de la Armada ; com
prendido en el cuarto llamamiento del reemplazo
de 1951, comparecerá, en el plazo de sesenta días, a
contar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el Juez instructor, Capitán de Corbeta D. Arturo
Tenreiro Veiga, en la Ayudantía Militar de Marina
del Distrito de Bayona, y, de no efectuarlo, incurrirá
en las responsabilidades establecidas en el artículo 432
del Código de Justicia Militar.
Dado en Bayona, a 17 de octubre de 1951. El
Juez instructor, Arturo Tenreiro.
••••••■■••
Miguel Ribas Mari, hijo de Miguel y de María, de
veintitrés arios de edad, soltero, natural y vecino de
Formentera, domiciliado en la casa de" campo llamada
C'an Miguel de Baix. , de oficio Pecador, cuerpo re
gular, pelo castaño, color moreno, sin señas particulares.
Manuel Mayáns Ribas, hijo de José y de María,
de veintisiete arios de edad, soltero, natural y vecino
de Formentera, domiciliado en la casa de campo lla
mada C'an Pep Chesch, de oficio Cartero, cuerpo regu
lar, pelo castaño, color moreno, tiene un lunar bajo el
ojo izquierdo.
Procesados en causa de la Jurisdicción de Marina
de Baleares número 19 de 1951 por el delito de infra
ción a la Legislación Marítima, comparecerán, en el
término de treinta días, a partir de la fecha de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Mili
tar de Marina, para responder a los cargos que les re
sulten en la citada causa; bajo apercibimiento que, de
no verificarlo en el plazo señalado, serán declarados
rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
que, caso de ser habidos, los pongan a mi disposición.
Ibiza, 1.3_ de octubre de 1951.—El Capitán de Corbeta,
juez instructor, Jaime Vadell Vicéns.-
José Luis Pérez Núñez, Marinero de Oficio provi
sional (Camarero) , con destino últimamente en el
buque-escuela Juan Sebastian de Elcano, hijo de Jai
me y de María, natural de Villafranca del Bierzo
(León) , nació el 31 de mayo de 1929, se inscribió en
31 de julio de 1948 y ocupa el folio 524 del Distrito
de La Coruña ; procesado por el delito de deserción ei
el extranjero, comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina D. Manuel Romero Fabre, sito en la Case
ría de Ossio, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Ruego a las Autoridades civiles y militares procedan
a su búsqueda y captura, y, caso de ser habido, sea
puesto a disposición del excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
para responder a los cargos ci le pudieran resultarle en
la causa número 266 de 1 95 1 que se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, 16 de octubre de 1951.--E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez, instructor,
Manuel Romero Fabre.
Atilano Tejón Menéndez, Cabo habilitado Ama
nuense, con destino últimamente en el buque-escuela
Juan Sebastian de Elcano, hijo de Benigno y de Dolo
res, natural de Cangas de Narcea, provincia de Oviedo,
nació el 6 de enero de 1929, se inscribió en 20 de oc
tubre de 1948 y colpa el folio 218 del Distrito de
Gijón; procesado por el delito de deserción en el ex
tranjero, comparecerá, en el término de treinta cl'ias,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina D. Masuel Romero Fabre, sito en la Casería
de Ossio, bajo _apercibimiento de ser declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades civiles y militares procedan
a su búsqueda y captura, y, caso de ser habido, sea
ruesto a disposición del excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
para responder a los cargos que pudieran resultarle, en
la causa número 265 de 1 95 1 que se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, 16 de octubre de 1951.—E1 Coman
dante dé Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Romero Fabre.
Joaquín Ramírez León, natural de Málaga, vecino
de Melilla, con domicilio. en Barracas de San Fran
cisco, número 32, Marmolista, casado, hijo de Joaquí'n
y de Teresa, de cuarenta y cinco años de edad, encar
tado en expediente judicial núm. 59 de 1949 por falta
de polizonaje ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor, Capitán de Corbeta D. Ga
briel Estrella Padilla, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su búsqueda y captura, y, caso de ser
habido, sea puesto a disposición de este Juzgado de la
Comandancia Militar de Marina de Melilla para responder a los cargos que pudieran resultarle.
Melilla, 20 de octubre de 1 95 1 .—E1 Capitán deCorbeta, Juez instructor, Gabriel Estrella.
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Antonio Fernández Lorenzo, hijo de Pedro y de
Matilde, natural de Noya, provincia de La Coruña, de
profesión Fogonero, de treinta años de edad, domicilia
do últimamente en Noya, Barrio de la Barquiña, pro
vincia de La Coruña ; procesado por insulto a un supe
rior, comparecerá en el término de veinticinco días,
ante D. Rafael Blanco Moreno, Juez instructor, Capi
tán de Infantería de Marina destinado en la Escaela
de Mecánicos de la Armada, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
El Ferro' del Caudillo, 17 de octubre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, Rafael Blanco Moreno.
Don Manuel Ruiz y Gonzálvez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Gan
dia, y Juez instructor del mismo;
Por la presente Requisitoria se cita, llama y empla
za al inscripto de Marina ;Vicente Riera Fiera, de
veinte años de edad, soltero; de estatura regalar, ojos
azulados, cejas claras, pelo castaño, frente estrecha, na
riz corta, boca pequeña, color bueno, barba naciente;
natural de Gandía, residente eni Grao de Gandía, hijo
de Angel y -de Rosalía, para que se presente en este
Juzgado Militar, sito en el Grao de Gandía, en el
término de treinta días, a contar desde la publicación
de esta Requisitoria en los Diarios Ofíciales correspon -
dientes, para responder a los cargos que le • resulten
en expediente que para la declaración de prófugo instru
yo en contra del mismo: cumpliendo lo dispuesto en el
artículo 110 de la Ley de Reclutamiento de la Mari
ne'ría de la Armada de 19 de noviembre de 1915, y
arricu%5-lo 198 del Reglamento para su aplicación.
Al propio tiempo ruego y encargo a las Autoridades
y Agentes de Policía procedan a la busca y captura
del individuo de referencia, para su 'conducción a
este Juzgado.
Gandía, 10 de octubre de 1951.--E1 Juez instruc
tor, Manuel Ruiz.
Dos Santos Salta° Marcelo, hijo de Mailuel y de
María Rosa, Datural de Ilhava, Distrito de Aneiro
(Portugal) , de estado casado, Capitán del buque de
pesca portugués Santa Fe, de cincuenta. años de edad,
eAatira 1,62 metros, color blanco, ojos castaños, cabe
llo gris,frente alta, nariz rectilinea, boca pequeña, do
miciliado últimamente en Lisboa, calle de San ,Juan
da Mata, número 177; procesado en la causa núme
ro 91 de 1950 por abordaje y hundimiento del buque
de pesca español Julio Colismar, comparecerá, en el
término de treinta días, ante el Jefe de Servicios Marí
timos, asimilado a Capitán .de Corbeta, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas
de Gran Canaria, D. César Botella Calandre, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre
de 1951. El jaez instructor, César Botella.
Antonio García Trujillo, hijo de Alfonso y de Ma
ría, natural de libra, provincia de Granada, domicilia
do últimamente en Cuarterones (Mora), de estado sol
tero, de profesión Labrador, de veintiséis años de edad,
estatura 1,55 metros, sus señas personales: pelo y cejas
castaños, ojos azules, nariz y boca regulares, barba negra,
color sano, frente ancha ; señas particulares, ninguna;
sí sabe leer y escribir; procesado por un supuesto delito
de polizonaje en causa número 196 de 1950; en la
actualidad en ignorado paradero, comparecerá, en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, nte el Sr. Juez instructor, Comandan
te dei Infantería de Marina D. José Vega Cabana,'
residente en Auditoría de Marina (Juzgado número 5) ,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito de polizonaje se le instruye,
bajo apercibimiento que, de no efectuar 91 presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferro' del Caudillo, 23 de octubre de 1951. El
juez instructor, José Vega Cabana.
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